



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ФАШИСТ-
СКОЙ ОККУПАЦИИ РАЙОНОВ СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ВКЛАД УРАЛА2 
Важнейшей составляющей процесса восстановления народного хозяйства в рай-
онах СССР, освобожденных от фашистской оккупации, была братская помощь насе-
ления тыла. В статье показана роль Урала, ставшего одним из основных арсеналов 
страны в этом грандиозном процессе. В статье утверждается, что помощь осво-
божденным районам соответствовала двум периодам в восстановлении экономики и 
жизни населения в условиях Великой Отечественной войны, периодизация помощи 
пострадавшим районам не может рассматриваться без взаимосвязи с периодизацией 
восстановительных работ в разрушенных районах страны. Статья подготовлена на 
архивных материалах и исторической литературе советского периода. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, освобожденные от фашистской 
оккупации районы, Урал, братская помощь, восстановление народного хозяйства.
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RESTORATION OF THE REGIONS OF THE USSR RELEASED FROM 
FASCIST OCCUPATION IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR: 
THE CONTRIBUTION OF THE URALS
The most important component of the process of restoring the national economy in the 
regions of the USSR that were liberated from the fascist occupation was the fraternal 
assistance of the population in the rear. The article shows the role of the Urals, which has 
become one of the main arsenals of the country, in this grandiose process. The article argues 
that aid to the liberated regions corresponded to two periods in the restoration of the 
economy and the life of the population in the conditions of the Great Patriotic War, the 
periodization of aid to the affected regions cannot be considered without interrelation with 
the periodization of restoration work in the destroyed regions of the country. The article was 
prepared on the basis of archival materials and historical literature of the Soviet period.
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Начавшееся изгнание захватчиков с советской земли постави-
ло задачу немедленного возрождения хозяйства в освобожденных 
районах, чтобы включить их ресурсы в общее дело разгрома врага. 
История не знала примера, чтобы страна еще в разгаре войны в таких 
огромных масштабах восстанавливала экономику и культуру на тер-
1 Корнилов Геннадий Егорович – доктор исторических наук, профессор, заведующий 
Центром экономической истории Институт истории и археологии УрО РАН. Екате-
ринбург. Россия. E-mail: genakorn@mail.ru 
2 Выполнено в рамках проекта РФФИ № 20-09-00032А «Трансформация демографи-
ческих структур российского общества в конце ХIХ — начале ХХI вв.: региональный 
аспект».
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ритории, расположенной поблизости от фронта. В активную помощь 
пострадавшим районам включилась вся страна. Это было одним из 
проявлений высочайшей общественно-политической активности 
советского народа. Помощь освобождённым районам приняла всена-
родный характер. В это патриотическое движение включились и тру-
женики Урала.
Исследования по развертыванию восстановительных работ в осво-
божденных районах страны активно проводились в советское время, 
однако в последнюю четверть века они практически прекратились. 
Тем не менее проблема имеет не только научное, но и практическое 
значение, поскольку является одной из составных частей всемирно- 
исторического подвига советского народа в Великой Отечественной 
войне. В существующей литературе процесс восстановления эконо-
мики рассматривают в рамках одного периода – в ходе войны. Тем не 
менее в рамках этого периода можно выделить два этапа: первый – 
начало 1942 г. и до середины 1943 г. и второй – середина 1943 г. – конец 
1945 г. Начало восстановительных работ можно связать с принятием 
постановления СНК СССР «О восстановлении угольных шахт в Под-
московском бассейне».3 Второй этап начинается после выхoда поста-
новления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 21 августа 1943 г. «О неотлож-
ных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных 
от немецкой оккупации»4, сыгравшего огромную роль в ускорении 
темпов восстановления экономики на всей территории, освобожден-
ной от врага. На втором этапе восстановление хозяйства, реэвакуация 
населения и материальных ценностей, обустройство мирной жизни 
приобрели большой размах и четкие организационные формы. 
Процесс братской помощи населения тыла населению освобожден-
ных районов можно разделить также на два этапа, совпадающие с 
хронологическими рамками восстановления народного хозяйства. 
Уже в начале 1942 г. на землях Московской, Калининской, Тульской 
областей по мере изгнания врага развернулись восстановительные 
работы. Главную роль в возрождении экономики и улучшении жиз-
ни населения в освобожденных районах сыграли централизованные 
мероприятия государства, одновременно горячее участие в оказании 
помощи приняли общественные организации и трудящиеся тыловых 
районов. Урал, а это две автономные республики и четыре области, 
приступил к созданию фонда помощи населению освобожденных 
3 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: cборник документов 
за 50 лет. Т. 3: 1941-1952 годы. М.: Политиздат, 1968. С. 55
4 Правда. 1943. 22 августа; Коммунистическая партия в период Великой Отечествен-
ной войны (июнь 1941 г. – 1945 г.). Документы и материалы. М.: Госполитиздат, 1961. 
С. 145 – 179.
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земель. Промышленные предприятия передавали в него машины, 
станки, строительные материалы. Шахтеры Кизела (Молотовская об-
ласть, ныне Пермский край) в январе 1942 г. отправили в Подмосков-
ный угольный бассейн первый поезд с горным оборудованием и мате-
риалами. По инициативе колхозов «14 лет Октября» и имени Ленина 
Курганского района (ныне Курганская область, которая выделена из 
состава Челябинской в феврале 1943 г.) в феврале 1942 г. начался сбор 
семенного зерна для освобожденных районов. По почину трудящихся 
Саткинского района в области прошел сбор подарков в честь Между-
народного женского дня 8 марта для женщин и детей освобожденных 
районов. В начале марта 1942 г. делегация челябинцев выехала в осво-
божденные районы Московской области с подарками в 38 вагонах.5 
На металлургические заводы «Электросталь», «Серп и молот», 
«Пролетарский труд» с Урала была реэвакуирована значительная 
часть кадров и было перевезено все неустановленное оборудование. 
В город Ступино Московской области были направлены 1500 работ-
ников металлургического завода и несколько эшелонов с оборудова-
нием. В течение 1942 г. вернулись из эвакуации станкостроительные 
заводы «Красный пролетарий», имени Орджоникидзе, «Станколит» и 
др. Часть оборудования Московского автомобильного завода, эвакуи-
рованного в Миасс и Челябинск, была возвращена в Москву. Основ-
ное оборудование Новокраматорского машиностроительного завода, 
Харьковского станкостроительного и Таганрогского завода «Красный 
котельщик» были перебазированы в столицу и область.6 
Тысячи юношей и девушек с Урала, мобилизованных на восстано-
вительные работы на предприятиях Москвы и области, показывали 
образцы высокопроизводительного труда. Комсомольско-молодежная 
бригада Н. Зайнуллиной из Башкирии на добыче торфа выполняла 
нормы на 200-300%. В 1943 г. она заняла 3 место в социалистическом 
соревновании комсомольско-молодежных бригад Московской области.7 
5 Объединенный государственный архив Челябинской области (далее ОГАЧО). 
Ф. П-288. Оп. 1. Д. 821. Л. 8, 9; Оп. 12. Д. 207. Л. 16; Челябинский рабочий. 1942. 18, 
22 февраля, 5 марта; Урал - фронту / под ред. А. В. Митрофановой. М.: Экономика, 
1985. С. 295.
6 Война. Народ. Победа: статьи, очерки, воспоминания. Изд. 2-е. Т. 1. М.: Изд-во по-
литической лит., 1984. C. 170; Кузница Победы (I94I-I945). Изд. 3-е. М.: Политиздат, 
1985. С. 27, 30; Буков К. Все мы были солдатами. Московская партийная организация 
в годы Великой Отечественной войны. М.: Московский рабочий, 1972. С.174-175; 
История Московского автозавода им. А.И. Лихачева. М.: Мысль, 1966. С. 349, 355; 
Харьковский станкостроительный: Очерк истории Харьковского станкостроительно-
го завода им. С. В. Косиора (1930-1967 гг.). Харьков: Прапор, 1968. С. 59; ЦДОСО. 
Ф. 2843. Оп.1. Д. 144. Л. 94, 95.
7 Осуществление в Башкирской АССР ленинских принципов интернационального 
сплочения трудящихся. Уфа: Башкирское кн. изд-во, 1985. С. 134.
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Труженики Урала хорошо знали, какие огромные разрушения при-
несли фашисты Ленинграду, восхищались мужеством, стойкостью 
и упорством защитников блокадного города. Большое значение для 
возрождения промышленности, всей жизни блокированного города 
имела реэвакуация с Урала оборудования Волховской ГЭС, которая в 
сентябре 1942 г. дала городу электричество. Шахтеры Свердловской и 
Молотовской областей отгрузили в 1942 г. для ленинградцев 4 эшело-
на угля, добытого сверх плана.8 В 1942-1943 гг. из Пермской и Сверд-
ловской областей, Башкирской АССР в Ленинград было направлено 
41,9 тыс. т различных продуктов, 500 тыс. банок сгущенного молока, 
из Оренбургской области было отгружено 1063 вагона с продоволь-
ствием. Утром 7 февраля 1943 г. к Финляндскому вокзалу подошел 
первый поезд с Большой земли, в 22 вагонах-ледниках он доставил 
800 т масла от трудящихся Челябинской области.9 
Уральцы активно помогали восстановлению Сталинграда. После 
разгрома немецко-фашистских войск на берегах Волги сталинград-
цы, эвакуированные на Урал, стали обращаться в партийные и со-
ветские органы с просьбой направить их на восстановление города. 
«Мы, – говорилось в письме Копейскому горкому партии, - рабочие, 
ИТР, служащие в количестве 140 человек, строившие первенец пер-
вой пятилетки – Сталинградский тракторный завод, выросшие вместе 
с заводом, строившие рубежи и баррикады для обороны родного го-
рода, мы готовы в любую минуту выехать на восстановление родного 
города и завода. Просим ускорить решение этого вопроса». Просьбы 
сталинградцев были удовлетворены; они лично участвовали в возро-
ждении легендарного города.10 Ученые Урала разрабатывали планы 
возрождения важнейших заводов – Сталинградского тракторного и 
«Красный Октябрь», «Баррикады». В город были перебазированы 
строительные организации Урала. Трест № 4 Наркомата авиационной 
промышленности восстановил 15 цехов завода «Красный Октябрь». 
8 Очерки истории Ленинграда. Т. 5: Период Великой Отечественной войны Советско-
го Союза. 1941-1945 гг. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1967. С. 327; Российский государ-
ственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. М-1. Оп. 2. Д. 79. Л. 18; 
Звезда. 1942. 3 марта; Уральская кочегарка. 1942. 19 февраля; Уральский рабочий. 
1942. 10 февраля.
9 Очерки истории Ленинграда. Т. 5. С. 243 – 244; Память. Письма о войне и блокаде. Л.: 
Лениздат, 1985. С. 301, 306; Худякова Н. Д. Вся страна с Ленинградом. (1941-1943 гг.): 
КПСС - организатор всенародной помощи Ленинграду в годы блокады. Л.: Лениздат, 
1960. С. 82 – 84; Конарев Н.С. Железнодорожники в Великой Отечественной войне. 
1941 – 1945. М.: Транспорт, 1985. С. 211; ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 37. Д. 478. Л. 60.
10 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 3. Д. 491. Л. 132; Очерки истории Пермской областной пар-
тийной организации. Пермь: Кн. издательство, 1971. С. 298.
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В 1944 г. завод выполнил производственную программу на 114,5%, 
план жилищного и культурно-бытового строительства на 127,2%. 
Опыт скоростного сборного строительства, накопленный трестом на 
Урале и в Сталинграде, был распространен по стране.11 
Братская помощь уральцев городу-герою на Волге была самой раз-
нообразной. К осени 1943 г. в Сталинград с Урала направили 27 эше-
лонов с оборудованием, строительными механизмами и материалами, 
инструментом, продуктами питания. Они были изготовлены сверх 
плана и в нерабочее время. В фонд помощи городу было собрано и 
заработано только на воскресниках 8,3 млн руб. На средства, собран-
ные молодежью Башкирии, были открыты 3 школы. Выполняя поста-
новление бюро ЦК ВЛКСМ «О шефстве комсомола над восстановле-
нием Сталинграда» (апрель 1943 г.), челябинские комсомольцы взяли 
шефство над Сталинградским тракторным заводом. На предприятиях 
области проходили комсомольско-молодежные воскресники по изго-
товлению инструмента и оборудования. Колхозники Урала в 1943 г. 
отправили в Сталинград по воде более 700 тыс. куб м леса, в 1944 и 
1945 гг. – 9 плотокараванов. ЦК ВЛКСМ, наркоматы неоднократно 
отмечали большую работу уральских предприятий и организаций в 
восстановлении Сталинграда.12 
Мобилизационный механизм советской экономики позволил в 
жесточайших условиях дефицита материальных, финансовых и ка-
дровых ресурсов осуществить и в кратчайшие сроки наладить жизнь 
населения и восстановить народное хозяйство в освобожденных 
районах. Восстановительный процесс осуществлялся одновремен-
но со стороны государственных и социальных институтов и с широ-
ким инициативным участием населения. Это была помощь (термин 
11 Мошкин Н.А. Во имя победы. Коммунисты Удмуртии - организаторы трудового 
подъема в годы Великой Отечественной войны. Ижевск: Удмуртия, 1975. С. 120; 
Водолагин Н.А., Щеглов В.Н. Металлургический завод «Красный Октябрь». М.: 
Металлургиздат, 1957.С. 131; Борьба Коммунистической партии за создание мате-
риально-технической базы социализма (На материалах партийных организаций По-
волжья). Куйбышев: Куйбышевский гос. пед. институт, 1983. С. 83; Известия. 1945. 
2 февраля; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д.1786. Л.117; Пермский государственный архив 
социально-политической истории (ПермГАСПИ). Ф. 115. Оп. 7. Д. 187. Л. 95; ЦДО-
ОСО. Ф. 4. Оп. 38. Д. 116. Л. 58; Ф. 161. Оп. 6. Д. 1686. Л. 37-38; ГАСО. Ф. 88. Оп. 1. 
Д. 5158, Л. 19, 20.
12 Поднятый из руин. Сборник документов и материалов о восстановлении и разви-
тии Волгограда (1943-1960 гг.). Волгоград: Волгоград. кн. изд-во, 1962. С. 99, 105; 
Урал – фронту … С. 297; Известия. 1944. 24 сент.; Звезда. 1945. 15 авг.; Комсомоль-
ская правда. 1944. 23 июня; Труд. 1044. 27 мая; Уральский рабочий. 1943. 28 марта; 
РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 7. Оп. 2. Д. 79. Л. 82; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 187. Л. 171; 
ЦДООСО. Ф. 61. Оп. 5. Д. 141. Л. 35.
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военного времени). На данном этапе восстановления освобожденных 
районов (начало 1942 г. – середина 1943 г.) были опробованы и опре-
делены основные формы помощи населению. Советская власть в ре-
шении этих задач опиралась на огромный патриотический подъем на-
селения. В экономической сфере формами социальной мобилизации 
явились трудовые почины, социалистическое соревнование, шефская 
помощь тыловых областей освобожденным районам, позволявшие 
использовать инициативу и творчество трудящихся. 
Второй этап восстановления жизни связан с принятием 21 авгу-
ста 1943 г. ЦК ВКП (б) и СНК СССР постановления «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации».13 В постановлении был обобщен опыт этой 
работы в 1942-1943 гг. и намечены крупные меры решения важной 
государственной задачи. На повестку дня был поставлен вопрос о 
комплексном восстановлении экономики и жизни всех освобожден-
ных районов. Восстановительные мероприятия предусматривались в 
народнохозяйственных планах 1944 и 1945 гг. С августа 1943 г. по 
май 1944 г. действовал Комитет по восстановлению хозяйства в осво-
божденных районах под председательством Г.М. Маленкова.14 Значи-
тельно были увеличены масштабы восстановительных работ за счет 
государственных средств. Одновременно выросла помощь советских 
людей жителям Украины, Белоруссии, западных областей РСФСР и 
позже населению Молдавии и Прибалтики.
Партия и правительство обратились к населению с призывом взять 
шефство над освобожденными от оккупации районами. Шефское дви-
жение в тех условиях явилось важной формой мобилизации ресурсов 
тыла для подъема разоренных территорий. Все республики и обла-
сти Урала установили шефство над освобожденными от врага терри-
ториями: Челябинская область помогала восстанавливать хозяйство 
Курской области, Пермская – Ростовской и Смоленской, Свердлов-
ская – Краснодарского края, Оренбургская – Ставропольского. Бюро 
Башкирского обкома ВКП(б) в августе 1943 г. приняло постановление 
об оказании помощи Ворошиловградской области (ныне часть Луган-
ской Народной Республики) и образовало республиканский комитет 
во главе с председателем СНК Башкирской АССР С.А. Вагаповым. 
В городах и районах были созданы оперативные комиссии, развернута 
разъяснительная работа среди населения. На предприятиях Белорецка, 
13 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК (1898-1986). 9-е изд. Т. 7. 1938-1945. М.: Политиздат, 
1985. С. 65-104.
14 ГАРФ. Ф. Р-9504. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
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Стерлитамака, Уфы, в райцентрах побывали делегации ворошилов-
градцев. Они выступали на митингах и собраниях, участвовали в 
отборе и приеме имущества. В октябре 1943 г. из Уфы на Украину 
ушел первый эшелон с оборудованием, инструментом, строитель-
ным материалом, продуктами сельского хозяйства, предметами быта. 
К концу года трудящиеся Башкирии отправили 91 вагон в подшефную 
область. Рабочие одного из машиностроительных заводов направили 
19 станков, локомобиль, клепальный пресс, циркулярную пилу, 6 т 
пшена. Нефтяники отгрузили трубы, стройматериалы, трансформато-
ры, 30 т соли, продовольствие, посуду. Коллективы многих предприя-
тий и строек отчислили однодневный заработок в фонд помощи.15 
Труженики сельского хозяйства Башкирии направили в подшеф-
ную область 15 тыс. лошадей, 18 тыс. овец, 9 тыс. свиней, 7 тыс. го-
лов крупного рогатого скота, зерно, картофель, семена, а также 250 
тракторов, бороны, жатки, конные плуги, сеялки и другой инвентарь. 
Колхозники украинской сельхозартели им. Ф. Дзержинского, получив 
скот и инвентарь из колхоза «Маяк» Уфимского района, писали своим 
шефам: «Спасибо вам, родные, за теплое сердечное письмо и брат-
скую помощь. День получения вашего письма был для нас настоящим 
праздником, оно влило в нас новые силы, подбодрило нас. Вашей 
заботы и внимания, дорогие друзья, мы никогда не забудем».16 
С подшефными были установлены прочные и разносторонние 
связи. Широкое распространение получило отраслевое шефство, ког-
да промышленные предприятия глубокого тыла, в первую очередь 
принявшие эвакуированное оборудование и работников, в порядке 
шефской помощи направляли эшелоны с оборудованием на восста-
навливаемые предприятия, колхозы и совхозы помогали сельскохо-
зяйственным предприятиям, вузы и школы – учебным заведениям 
в освобожденных областях. В результате напряженной работы тру-
женики Урала направили в освобожденные районы в 1943-1945 гг. 
35 эшелонов, в которых насчитывалось около 1450 вагонов, в том числе 
500 вагонов со строительным лесом, более 670 металлорежущих 
станков, 250 электромоторов, комплектное оборудование больниц и 
поликлиник, фельдшерских пунктов, школ, детских садов и ясель, 
15 Документы мужества и героизма: Башкирская АССР в период Великой Отечествен-
ной войны. Документы и материалы / под ред. Т. Х. Ахмадиева, В. П. Иванкова. Уфа: 
Башк. кн. изд-во, 1980. С. 204; Вагапов С.А. 25 лет Башкирской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики: Доклад на Юбилейной сессии Верховного Совета 
БАССР 26-го марта 1944 г. Уфа: Башгосиздат, 1944. С. 29; Урал – фронту … С. 301.
16 Очерки истории Коммунистической партии Украины. Киев: Госполитиздат УССР, 
1961. C. 525.
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телефонных и электрических станций, предметы домашнего обихода, 
книги.17 
Особенно большую помощь уральцы оказали в возрождении Дон-
басса. Постановлением ГКО «О первоочередных мероприятиях по 
восстановлению угольной промышленности Донецкого бассейна» 
(октябрь 1943 г.) на первых секретарей Пермского, Свердловского, 
Челябинского и других обкомов тыловых областей возлагалась лич-
ная ответственность за выполнение заказов Донбасса, за своевремен-
ную отправку грузов, за выявление и передачу ему в порядке помо-
щи материалов и оборудования.18 Бюро Челябинского обкома ВКП(б) 
10 и 22 ноября 1943 г. приняло постановления об оказании помощи 
угольной промышленности Донбасса и металлургическим заводам 
Юга. При горкомах и райкомах партии были созданы оперативные ко-
миссии. Их деятельность направляла областная комиссия под предсе-
дательством первого секретаря обкома ВКП(б) Н.С. Патоличева.19 
По инициативе коллектива Челябинского завода имени Орджони-
кидзе в области развернулось движение по изысканию машин и ме-
ханизмов для Донбасса. Коллектив Коркинского разреза № 1 призвал 
шахтеров Южного Урала организовать соревнование за оказание по-
мощи в возрождении крупнейшего угольного бассейна страны, зачис-
лил в фонд помощи 10 тыс. т угля, добытого сверх плана. Горняки 
поддержали почин. Первый эшелон с оборудованием, строительными 
материалами и предметами домашнего обихода ушел из Коркино в 
ноябре 1943 г. Вскоре состав с горно-шахтными механизмами уголь-
щикам Макеевки направили копейчане. Всего к концу 1943 г. южноу-
ральцы отправили в Донбасс 197 вагонов.20 
В результате шефской помощи труженики промышленности Урала 
направили в Донбасс в 1943-1945 гг. (по неполным данным) 23 эшелона, 
17 Братское содружество союзных республик в развитии народного хозяйства СССР, 
I9I7-I97I. М.: Мысль, 1973. С. 291; Иванов Г.П. В годы суровых испытаний. Красно-
дар: Кн. изд-во, 1967. С. 264; Марченко И.Е. Трудовой подвиг рабочего класса Бело-
русской ССР. 1943-1950. Минск: Наука и техника, 1977. С. 20, 24, 27; Коммунистиче-
ская партия - организатор победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Петрозаводск: ПГУ, 1981. С. 147; Западный Урал - фронту: Трудящиеся Пермской 
области в борьбе за Победу в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). Докумен-
ты и материалы. Пермь: Кн. изд-во, 1985. С. 233; Звезда. 1944. 18 февраля; 24 марта; 
Известия. 1944. 30 августа; Правда. 1944. 9 сентября; Труд. 1944. 29 марта; Уральский 
рабочий. 1943. 24 ноября; ПермГАСПО. Ф. 59. Оп. 2. Д. 217. Л. 34; Ф. 61. Оп. 29. 
Д. 871. Л. 15; Ф. 105. Оп. 7. Д. 189. Л. 6, 7; ЦДООСО. Ф. 161. Оп. 8. Д. 1682. Л. 84 - 89; 
ОГАЧО. Ф. П-234. Оп. 16. Д. 16. Л. 29; Ф. П-288. Оп. 15. Д. 529. Л. 23, 32.
18 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам… Т. 3. С. 169.
19 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 390. Л. 108, 108 об., 110-113.
20 Урал – фронту… C. 298.
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в которых было более 400 металлорежущих станков, 450 электро-
моторов, 51 насос, 337 масляных выключателей и трансформаторов, 
50 сварочных аппаратов, более 350 телефонов, 9 тыс. единиц электро-
оборудования, 7,5 км кабеля и 13,7 км проводов, 53 т проката черных 
и цветных металлов, 15,5 тыс. лопат, 4,6 тыс. кайл, топоров, обушков, 
более 7 тыс. пар обуви и 10 тыс. комплектов теплой одежды.21 
Уральские области и республики имели подшефные районы и 
предприятия в Донбассе. Труженики Оренбуржья помогали тресту 
«Орджоникидзеуголь», Свердловской области – тресту «Артем- 
уголь», Удмуртии – тресту «Красногвардейскуголь». Тесная дружба 
связала уральские и донецкие города: Кизел и Шахты, Копейск и 
Макеевку, Лысьву и Константиновку. Большое значение приобре-
ло шефство родственных предприятий. В ноябре 1943 г. коллективы 
Магнитогорского и Кузнецкого металлургических комбинатов обра-
тились через «Правду» ко всем работникам черной металлургии. Они 
взяли шефство над восстановлением Макеевского и Енакиевского ме-
таллургических заводов и призвали металлургов всей страны после-
довать их примеру22 Призыв был подхвачен, в движение включились 
работники угольной, машиностроительной, танковой, авиационной 
и других отраслей промышленности. Коллектив Уралмаша в поряд-
ке шефской помощи осенью 1943 г. приступил к изготовлению обо-
рудования для Енакиевского, Макеевского и других заводов черной 
металлургии. Мобилизовав внутренние ресурсы, уралмашевцы до-
срочно выполнили заказы. Металлурги Ново-Тагильского завода по-
могали восстанавливать Енакиевский металлургический завод. Стро-
ители «Уралмашстроя» шефствовали над строительными трестами 
Ворошиловградской области. Специальные отряды монтажников из 
Ижевска участвовали в становлении энергохозяйства Донбасса. На 
железных дорогах Урала по инициативе Р. Хабибулина, строгальщика 
депо станции Оренбург, развернулось движение за создание фонда 
запасных частей и инструментов для освобожденных магистралей 
21 Восстановление угольной промышленности Донецкого бассейна. Т. 2. М.: Углете-
хиздат, 1957. С. 72; Партийная организация Челябинской области в Великой Отече- 
ственной войне. 1941-1945: сборник документов и материалов. Челябинск: Юж.- 
Урал. кн. изд-во, 1967. С. 300, 301; Звезда. 1944. 9 февр.; 9 сент.; 1945. 9 июня; 17 
июля; Комсомольская правда. 1944. 15 марта; Комсомольская правда в Донбассе, 
1943, 8 дек.; Труд, 1943, 26 дек.; Уральский рабочий, 1944, 20 янв.; Челябинский ра-
бочий. 1944. 11 марта; 1945. 3 авг.; РГАЭ. Ф. 8667. Оп. 1. Д. 4. Л. 10-12, 23; РГАСПИ. 
Ф М-1. Оп. 2. Д. 73. Л. 176; Д. 79. Л. 82; Д. 122. Л. 36; ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 1. 
Д. 392. Л. 4, 53; ЦДООCО. Ф. 61. Оп. 2. Д. 1799. Л. 37; Ф. 161. Оп. 6. Д. 179. Л. 8; 
ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 12. Д. 440. Л. 134; Оп. 15. Д. 532. Л. 87.
22 Правда. 1943. 11 ноября.
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Донбасса. Уральцы помогали восстанавливать бытовые, культурные 
и спортивные учреждения на донецкой земле.
Помощь уральцев Донбассу во все возраставших размерах продол-
жалась и длительное время после окончания войны. На заботу тру-
жеников Урала донбассовцы отвечали глубокой признательностью 
и новыми трудовыми успехами. ЦК ВКП(б) в одной из телеграмм 
просил Челябинский обком партии «... передать трудящимся обла-
сти благодарность Центрального Комитета КП(б)У, правительства и 
трудящихся Советской Украины за заботу и братскую помощь в деле 
восстановления заводов и шахт Донбасса».23
Особая роль в возрождении черной металлургии западных райо-
нов страны принадлежала Уралмашзаводу. В то время только он имел 
необходимые кадры и оборудование для изготовления крупных дета-
лей и узлов. В 1944-1945 гг. УЗТМ выполнял заказы для 9 крупней-
ших металлургических заводов, в их числе Енакиевский, Мариуполь-
ский, Макеевский. Он произвел сложные детали общим весом 852 т.24 
Особая роль в восстановлении народного хозяйства принадлежала 
строителям. В первой половине 1944 г. интенсивно проводилась ра-
бота по реэвакуации и перебазированию строительных организаций 
в освобожденные районы. Так, крупнейшая организация Наркомата 
по строительству СССР (НКС) Главчерметстрой перевела в 1944 г. 
с Востока, главным образом с Урала, на Юг основных средств на 
11,5 млн руб. (43% общей стоимости), кроме того, было направлено 
стройматериалов на 8,6 млн руб.25 С конца 1943-1945 гг. после большой 
подготовительной работы в освобожденные районы с Урала выехали 
более 35 различных строительных организаций - трестов, управлений, 
участков НКС, в их числе «Азовстальстрой», «Южтяжстрой», «Запо-
рожстрой», «Донмашстрой».26 Строители были вооружены ценным 
23 Урал – фронту… С. 300.
24 Труд. 1945. 21 нояб.; За тяжелое машиностроение. 1944. 23 нояб.; Уральский рабочий. 
1945. 28 февр.; ГАСО. Ф. 262. Оп. 2. Д. 65. Л. 32; Д. 829. Л. 71; Д. 858. Л. 82, 157, 162.
25 РГАЭ. Ф. 8769. Оп. 1. Д. 86. Л. 27.
26 Подсчитано по: Волгоградметаллургстрой: 50 лет. Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 
1977. С. 41; Бондаренко О. И., Константиновская М. М., Цилюрик Н. И. Гвардейцы до-
нецких строек: Очерки из истории треста «Донмашстрой». М.; Донецк: Донбасс, 1970. 
С. 57; Липатов Н.П. Черная металлургия Урала в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.): Очерки истории строительства. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1960. С. 257; 
Комсомольская правда в Донбассе. 1944. 30 марта; Известия. 1944. 7 янв.; Труд. 1944. 
29 февр.; Звезда. 1944. 4 янв.; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 1323. Л. 35; ПермГАСПИ. Ф. 105. 
Оп. 7. Д. 189. Л. 28; Оп. 115. Д. 26. Л. 162; Ф. 231. Оп. 15. Д. 49. Л. 4; ЦДООСО. Ф. 88. Оп. 1. 
Д. 819. Л. 53, 125; Ф. 161. Оп. 6. Д. 1759. Л. 18, 34; Ф. 483. Оп. 3. Д. 101. Л. 281; Ф. 2843. Оп. 1. 
Д. 507. Л. 79, 92; Д. 693. Л. 2, 14; Д. 694. Л. 5; ОГАЧО. Ф. П-288. Оп.1. Д. 949. Л. 17; Оп. 15. 
Д. 532. Л. 22; РГАЭ. Ф. 8590. Оп. 2. Д. 195. Л. 1; Д. 467. Л. 18; Д. 468. Л. 43; Д. 483. Л. 31; 
Д. 494. Л. 2; Д. 495. Л. 58; Д. 686. Л. 23, 126; Д. 689. Л. 152; Д. 727. Л. 13; Д. 745. Л. 2, 5; 
Ф. 9235. Оп. 2. Д. 30. Л. 2, 15, 20, 21.
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опытом решения многообразных задач, накопленных на Урале в экс-
тремальных условиях строительства первого периода войны. В осво-
божденных районах на основе этих коллективов создавались новые 
строительные организации, возрождавшие важнейшие предприятия 
страны. Трест «Главуралстрой» в 1943 г. направил на Украину 33 авто-
машины, 10 передвижных электростанций, 2 экскаватора, 12 бетоно- 
и растворомешалок, 10 лебедок, 49 единиц электропневматических 
инструментов и др.27 В 1944 г. трест перевез механизмов на 2,9 млн руб., 
что составляло 11,2 % стоимости основного оборудования главка.28 
Стройки Урала выполнили большие задания НКС по установлению 
для освобожденных районов инвентарных лесов, подмостей, заготовке 
леса и др.
В восстановлении химической промышленности решающее значе-
ние сыграла помощь трудящихся Пермской области. В 1943–1945 гг. 
из области выехали в освобожденные районы 520 квалифицирован-
ных рабочих и ИТР, было отправлено около 600 вагонов с оборудова-
нием.29 
Эффективная помощь уральцев заводам танковой промышленности 
возрастала благодаря направлению комплектного оборудования для 
оснащения целых цехов. В западные районы были посланы более 820 
единиц технологического оборудования, 6100 инструментов и приспо-
соблений, более 50 комплектов главных узлов и деталей новых машин, 
техническая документация 10 новых типов машин и двигателей.30 
За годы войны уральцы участвовали в восстановлении 17 железных 
дорог западных районов страны. Уральские заводы НКС выполняли 
заказы по изготовлению шпал, крестовин, стрелочных переводов, ин-
струментов для восстановления железных дорог. Только Уральская 
контора «Мостотоннель» НКС отправила на запад конструкции 35 
металлических и деревянных мостов и 168 единиц опорных частей 
27 РГАЭ. Ф. 8590. Оп. 2. Д. 491. Л. 13, 17; Д. 492. Л. 23; Ф. 8756. Оп.2. Д. 126. Л. 13; 
Д. 142. Л. 60.
28 РГАЭ. Ф. 8590. Оп. 2. Д. 734. Л. 28.
29 Омельяненко П. Д. Полстолетия на вахте: Очерк о развитии Донецкого завода химиче-
ских реактивов за 50 лет. Донецк: Донбасс, 1967. С. 63; Звезда. 1944. 26 янв.; ПермГА-
СПИ. Ф. 59. Оп. 2. Д. 116. Л. 44, 49; Д.154. Л. 22 - 24, 29; Ф. 105. Оп.7. Д. 137. Л. 195; 
Оп. 93. Д. 20. Л. 7 - 18; Д. 23. Л. 188, 193; Оп. 123. Д. 25. Л. 181, 182; Оп. 134. Д. 53. Л. 59.
30 Подсчитано по: Правда. 1943. 23 нояб.; 30 дек.; Государственный архив Свердловской 
области (ГАСО). Ф. 262. Оп. 2. Д. 59. Л. 9; ОГАЧО. Ф. 792. Оп. 5. Д. 59. Л. 223; Д. 63. 
Л. 79; Д. 65. Л. 85; Д. 68. Л. 207; Д. 69. Л. 82; Д. 70. Л. 4, 114; Д. 71. Л. 4; Д. 72. Л. 36; 
Д. 73. Л. 73; Д. 80. Л. 153; Д. 81. Л. 139; Д. 82. Л. 31; Д. 87. Л. 122; Д. 93. Л. 121; Д. 99. 
Л. 115; Д. 100. Л. 39, 149; Д. 101. Л. 10, 95; Д. 107. Л. 104; Д. 132. Л. 2; Д. 923. Л. 133; 
Ф. П-124. Оп. 5. Д. 19. Л. 7; ЦДООСО. Ф. 161. Д. 1753. Л. 168; Ф. 198. Оп. 1. Д. 341. 
Л. 27; Ф. 483. Оп. 3. Д. 94. Л. 63; Д. 113. Л. 119; Д. 119. Л. 48.
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для них.31 Работники речного транспорта Урала оказали помощь в 
восстановлении Калининского, Сталинградского, Ростовского, Запо-
рожского и других портов. Речники Пермской области в 1943-1945 гг. 
направили подшефным 132 единицы оборудования, 1 тыс. бакенов, 
10 лодок, 50 куб. м леса, 20 т гвоздей и железа, предметы домашнего 
обихода, обувь, одежду.32 
Бескорыстной и своевременной была помощь уральцев сельско-
му хозяйству освобожденных районов. В то же время аграрная сфера 
региона находилась в крайне тяжелом состоянии. За 1943-1945 гг. бо-
лее 8 тыс. механизаторов и специалистов сельского хозяйства Урала 
выехали в освобожденные районы страны. Совхозы и МТС края от-
правили туда по неполным данным 3,6 тыс. тракторов, 0,6 тыс. ком-
байнов, 3,5 тыс. тракторных плугов, 6,7 тыс. лемехов к ним, около 
3 тыс. автомашин, тракторных запчастей на 6,2 млн рублей.33 Труже-
ники уральской деревни передали на возрождение животноводческих 
ферм в освобожденных районах в порядке государственной и шеф-
ской помощи более 320 тыс. голов скота. 34 По оказанию помощи в 
31 Кравчук М.И., Погребинский М.Б. Проверенная войной. М.: Политиздат, 1985. 
C. 166; ЦДООСО. Ф. 161. Оп. 6. Д. 1796. Л. 69.
32 Молот. 1944. 18 марта; Камский большевик. 1944. 13 янв.; 2 марта; ПермГАСПИ. 
Ф. 78. Оп. 6. Д. 335. Л. 6, 20, 209.
33 Подсчитано по: Борьба партии и рабочего класса за восстановление и развитие на-
родного хозяйства СССР (1943-1950 гг.) / Б.И. Гвоздев, В.З. Дробижев, А.Ф. Юденков 
и др. М.: Мысль, 1978. С. 246; Единство и сотрудничество народов СССР: тезисы 
докл. и сообщ. науч. конф. Кишинев: Штиинца, 1975. С. 85; История городов и сёл 
Украинской ССР: Донецкая область. Киев: Глав. ред. Украинской сов. энциклопедии. 
1976. С. 63; Негодаев В. Истоки возрождения: Ист. очерк. Ростов н/Д.: Кн. изд-во, 
1979.С. 18; Во имя Победы: (Воронеж. обл. парт. организация в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.): сборник документов и материалов. Воронеж: Центр.-Чер-
нозем. кн. изд-во, 1975. С. 234; В братской семье: об экономических и культурных 
связях трудящихся Запорожской области с трудящимися братских советских респу-
блик 1922-1982: сб. документов и материалов. Днепропетровск: Промiнь, 1985. С. 69; 
Западный Урал – фронту… С. 232; Курганская партийная организация в Великой 
Отечественной войне. 1941-1945: Документы и материалы. Челябинск: Юж.-Урал. 
кн. изд-во, 1975.С. 147; Партийная организация Челябинской области в Великой 
Отечественной войне. 1941-1945: сборник документов и материалов. Челябинск: 
Юж.-Урал. кн. изд-во, 1967. С. 285; Подвиг оренбуржцев: документы и материалы об 
участии трудящихся Оренбургской области в Великой Отечественной войне (1941 - 
1945). Челябинск: Южно-Урал. кн. изд-во, 1969. С. 249; Труд. 1943. 27 февр.; РГА-
СПИ. Ф. М-1. Оп. 2. Д. 70. Л. 2; Оренбургский государственный архив социально- 
политической истории (ОГАСПИ). Ф. 371. Оп. 7. Д. 528. Л. 31; Оп. 8. Д. 120. Л. 154; 
Д. 517. Л. 7, 23; Д. 623. Оп. 7. Л. 4; Оп. 9. Д. 453а. Л. 28, 29, 34; ПермГАСПИ. Ф. 105. 
Д. 189. Л. 1; ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 25. Д. 565. Л. 19; ОГАЧО. Ф. П-124. Оп. 3. Д. 79. 
Л. 6, 53; Ф. П-288. Оп. 15. Д. 532. Л. 175; ГАСО. Ф. 88. Оп. 1. Д. 5157. Л. 231.
34 Подсчитано по: Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 
1941-1945 гг. В 3 т. Т. 3: Советская Украина в завершающий период Великой Отечествен-
ной войны (1944-1945 гг.). Киев: Политиздат Украины, 1975. С. 388-389; Уральский ра-
бочий. 1944. 3 янв.; ОГАЧО. Ф. П-288-к. Оп. 1. Д. 399. Л. 34; Ф. 1211. Оп. 1. Д. 117. Л. 4. 
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восстановлении животноводства Башкирская АССР заняла 3-е место 
среди республик и областей страны.35 
Ученые Урала участвовали в создании планов, технической до-
кументации восстановления и реконструкции предприятий осво-
божденных районов. Оборудование, пособия и учебники передава-
лись реэвакуировавшимся вузам и техникумам. Только Пермский 
госуниверситет, Уральский индустриальный, Свердловский горный, 
Магнитогорский горно-металлургический институты передали вузам 
освобожденных районов более 45 тыс. книг, оборудование 7 кабине-
тов и лабораторий. Для восстановления библиотек уральцы направи-
ли более 340 тыс. книг.36 
Успешное восстановление нормальной жизни и народного хозяй-
ства на освобожденных землях во многом зависело от наличия там 
опытных кадров. Уральские обкомы партии направили в западные 
районы тысячи партийных, советских, комсомольских, профсоюзных 
и хозяйственных работников. За 1943 г. из Пермской области выехало 
44 партийных работника, среди них 14 секретарей райкомов партии, 
4 заведующих отделами, 2 лектора обкома. За 1943-1945 гг. из Башки-
рии в освобожденные районы были посланы более 700 руководящих 
работников и около 1 тыс. специалистов; из Оренбургской области – 
около 5 тыс., среди них 2 тыс. – это были кадры, прибывшие по эва-
куации.37 
В освобожденные районы направлялись квалифицированные ра-
бочие и механизаторы сельского хозяйства. В феврале 1943 г. к началу 
весеннего сева в Ростовскую область и Ставропольский край из При-
камья выехали на постоянную работу 210 трактористов, 75 бригади-
ров тракторных бригад, южноуральцы послали 1319 трактористов, 
256 комбайнеров, 113 бригадиров в Краснодарский край и Ростов-
35 Ахмадиев Т.Х. Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны. Уфа: Башк. 
кн. изд-во, 1984. С. 225.
36 Подсчитано по: Ахмадиев Т.Х. Башкирская АССР в годы Великой Отечественной во-
йны C. 220; Максакова Л.В. Культура Советской России в годы Великой Отечественной 
войны. М.: Наука, 1977. С. 113; Пропагандист. 1945. № 2. С. 48; Пейсахович А.Я. Куль-
турное строительство в Белорусской ССР в 1943-1945 гг. Минск: Изд-во Белгосун-та, 
1961. С. 37-38; Пермский государственный университет им. А.М. Горького. Историче-
ский очерк. 1916 – 1966. Пермь: Перм. кн. изд-во, 1966. С. 125; Уральский политехни-
ческий институт им. С. М. Кирова. Исторический очерк. 1920-1970. Свердловск: [б. и.], 
1970. С. 162; Звезда. 1944. 5 февр.; Комсомольская правда. 1944. 15 марта; 20 мая; Труд. 
1943. 26 дек.; Уральский рабочий. 1944. 3 дек.; РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 2. Д. 73. Л. 176; 
Д. 79. Л. 82; ПермГАСПИ. Ф.106. Оп. 11. Д. 11. Л. 13; ЦДООСО. Ф. 61. Оп. 2. Д. 1799. 
Л. 39; ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 1. Д. 941. Л. 13, 79; ГАСО. Ф. 227. Оп. 4. Д. 4. Л. 34-33; 
Д. 6. Л. 367; Д. 113. Л. 70.
37 Национальный архив Республики Башкортостан. Ф. Р-122. Оп. 28. Д. 38. Л. 296; 
ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 7. Д. 528. Л. 31; Оп. 8. Д. 120. Л. 154; Д. 517. Л. 7, 23; Оп. 9. 
Д. 453а. Л. 28-34; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 150. Л. 4; Д. 175. Л. 83.
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скую область.38. В конце 1943 г. Молотовская и Свердловская области 
направили для возрождения Донбасса 700 рабочих электромехани-
ческих специальностей. В начале 1944 г. из Нижнего Тагила на за-
воды Украины было откомандировано 854 металлиста и металлурга, 
200 железнодорожников.39 
К апрелю 1942 г. количество эвакуированных на Урале достигло 
1,6 млн чел. В результате естественной убыли и частичной реэваку-
ации количество эвакуированного населения к лету 1942 г. сократи-
лось до 1,4 млн человек, а в связи с новой волной эвакуации выросло 
к лету 1943 г. до 1 520,3 тыс. чел. Такого огромного количества людей 
за столь короткий срок Уральский регион не принимал. С конца 1943 г. 
массовый характер приняла реэвакуация с Урала населения. Из прие-
хавших к лету 1942 г. в регион к началу 1944 г. осталось около 55 %, 
а к концу войны – не более 25% прибывших. В освобожденные рай-
оны выехало большинство эвакуировавшихся в неорганизованном по-
рядке. Из прибывших на Урал вместе с предприятиями и учреждени-
ями 20-50 % выбыли к прежнему месту работы в годы войны.40 Часть 
предприятий, большинство научных и конструкторских учреждений 
и учебных заведений полностью реэвакуировались в период войны. 
Сложный процесс реэвакуации завершился в послевоенные годы. 
За 1943-1945 гг. с Урала в освобожденные районы было направлено по 
неполным данным около 23 тыс. руководящих партийных, советских, 
профсоюзных, комсомольских и хозяйственных работников.41 Они 
38 Урал – фронту… С. 296.
39 Очерки истории Пермской областной партийной организации. Пермь: Кн. изд-во, 1971. 
С. 298; Урал – фронту... С. 296 - 297.
40 Корнилов Г.Е. Уральское село и война: проблемы демографического развития. Екате-
ринбург: Уралагропресс, 1993. С. 98; Корнилов Г.Е. Эвакуация населения на Урал в годы 
Великой Отечественной войны //Уральский исторический вестник. 2015. № 4 (49). С. 117.
41 Подсчитано по: Буков К.И. Все мы были солдатами: Московская партийная органи-
зация в годы Великой Отечественной войны. М.: Моск. рабочий, 1972. С. 151; Непо-
коренный Ленинград: Краткий очерк истории города в период Великой Отечествен-
ной войны / А.Р. Дзенискевич, В.М. Ковальчук, Г.Л. Соболев и др. 3-е изд. Л.: Наука 
Ленингр. отд-ние, 1985. С. 58; История советского рабочего класса: в 6 т. / гл. ред. 
С. С. Хромов. Т. 3: Рабочий класс СССР накануне и в годы Великой Отечественной 
войны, 1938-1945 гг. / отв. ред. А. В. Митрофанова. М.: Наука, 1984. С. 363; Рабочий 
класс Урала в период строительства социализма / отв. ред. А. В. Бакунин, А. А. Анту-
фьев. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1982. С. 103, 104, 123; Возрождение: Воспоми- 
нания, очерки и документы о восстановлении Ленинграда / сост. В.А. Кутузов, 
Э.Г. Левина. Л.: Лениздат, 1977. С. 105; Партийная организация Челябинской области 
в Великой Отечественной войне… С. 109, 151, 299; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 155. 
Д. 192. Л. 38; Ф. 1241. Оп. 1. Д. 342. Л. 5; Д. 383. Л. 6; Ф. 1290. Оп. 1. Д. 290. Л. 23; 
ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 29. Д. 2. Л. 16; Ф. 483. Оп. 3. Д. 1139. Л. 61; Ф. 1020. Оп.2. Д. 638. 
Л. 15; ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 14. Д. 445. Л. 41; Д. 458. Л. 40; Ф. 1640. Оп. 1. Д. 37. 
Л. 123, 165; ГАСО, Ф. 1814. Оп. 2. Д. 1365-1374 (б.л.); Д. 1375. Л. 7.
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сыграли большую организаторскую роль в восстановлении разру-
шенного хозяйства и налаживания жизни на освобожденных землях.
Братская взаимопомощь трудящихся страны в процессе восстанов-
ления народного хозяйства прифронтовых и освобожденных районов – 
одна из ярких форм проявления дружбы и взаимопомощи народов 
СССР. Оказание помощи освобожденным районам укрепляло эконо-
мическое и политическое единство советского общества. С восста-
новлением разрушенных предприятий возобновлялись традиционные 
связи и социалистическое соревнование трудовых коллективов – шах-
теров Кизела и Донбасса, металлургов Макеевки и Нижнего Тагила, 
машиностроителей УЗТМ и НКМЗ. В годы войны часть продукции 
возрожденных предприятий направлялась на наращивание военно- 
экономического потенциала страны, что приближало час победы над 
фашизмом, часть направлялась на удовлетворение нужд тыла, на но-
вой основе воссоздавалась специализация и кооперация производства 
в масштабах страны.
К концу 1945 г. было восстановлено 7500 крупных промышленных 
предприятий, производство промышленной продукции достигло 33 % 
от уровня 1940 г., сельскохозяйственной – 51 %, было восстановлено 
76 % разрушенной сети железных дорог.42 Масштабы и сроки вос-
становительных работ, осуществлявшихся одновременно с гранди-
озными наступательными операциями Советской Армии, поражали 
мир. В успехе этого большого и благородного дела – немалая заслуга 
трудящихся Урала. Помощь тыла в восстановлении экономики осво-
божденных от фашистской оккупации районов в годы войны создала 
фундамент послевоенного успешного восстановительного процесса.
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